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定期にはゆとりをつけましょう。
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かけがえのない草ムたちの街。その街舎よ
η快適なも白にするために，私たちの周
聞に はいろいろな開発が行なわれていま
す.緑化事集，安全で合理的な新交通シ
ステム由場入，スポーツ施設や公国づ〈
ηetc..・。いすれも人と自然の調和がねら
いの新しい コ ミユエテイヴ〈りです.
その工事に必要な建設用縫械の大半を製
作しているのが三菱亘エです。パワーシ
ョベル〈ユ ンホ〉をはじめとする建設瞳
械.フォー クリフトなどの産業車両.没
J草鉛か ら大形ヘリ コプター まで，経.海，
空にわたる~設工事に大き〈貢献Lてい
ます.
わが国の代表的建設機械総合メーカ一三
菱重工1;1，“明日をつ〈る・ために今日も
働きつ7けています. ?
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の を 、「仕 織成村し夜のレと
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気 し身界は がとん ・プ村「ザ
ぷ 五星第馨 孟寝室 き義三子
会 、=--=冊。骨=-酔O 冊。骨事も材
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2計持:マミ2長宅金
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